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Abstrakt: W artykule omawiane s propozycje reformy hiszpaskiego jzyka 
prawnego na przykładzie wybranych wniosków z prac Komisji ds. Modernizacji Jzyka 
Prawa (Comisión para la modernización del lenguaje jurídico), które dotycz jzyka 
przepisów prawnych. Analizowane s równie postulaty stosowania jzyka równociowego 
w jzyku prawnym i administracyjnym, wysuwane przez róne rodowiska i publikowane  
w ostatnich latach w Hiszpanii w formie coraz liczniejszych poradników. Porusza si
take kwesti krytyki, jakiej poddaje niektóre z tych postulatów Hiszpaska Akademia 
Królewska (Real Academia Española). 
Słowa kluczowe: hiszpaski jzyk prawny, reforma jzyka prawnego, jzyk 
równociowy, jzyk i gender 
SELECTED PROPOSALS TO REFORM LEGAL LANGUAGE IN SPAIN 
Abstract: The article presents proposals of reforming the Spanish legal language, 
exemplifying them with selected conclusions of the Spanish Commission for the 
Modernization of Legal Language (Comisión para la modernización del lenguaje 
jurídico) concerning the language of legal regulations. It also studies proposals of 
applying gender equality in legal and administrative language which in recent years 
have been being put forward by various groups and published in form of numerous 
manuals. It also deals with the criticism to which the Royal Spanish Academy (Real 
Academia Española) has subjected some of these manuals. 
Key words: Spanish legal language, modernization of legal language, language and 
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Wprowadzenie 
O koniecznoci reformy jzyka prawnego, prawniczego i urzdowego mówi si w wielu 
krajach. Podejmuje si równie konkretne działania na rzecz uproszczenia go z myl  
o przecitnym odbiorcy. Równie w Hiszpanii o niezbdnych zmianach w jzyku 
prawa, który bywa charakteryzowany jako niezrozumiały, czasem wrcz barokowy, 
specjalici pisz od wielu lat (np. Prieto de Pedro 1991, Cazarola Prieto 2007, Alcaraz 
Varó  
i Hughes 2002). Zdania w hiszpaskim jzyku prawnym i administracyjnym s czsto 
wielokrotnie złoone i bardzo długie. W badaniach przeprowadzonych przez Consejo 
General del Poder Judicial (Krajow Rad Sdownictwa) 82% respondentów uznało, e 
jzyk ten jest nadmiernie skomplikowany i mało zrozumiały (ICMLJ 2011, 2).  
W niniejszym artykule skoncentrujemy si na wybranych propozycjach reformy jzyka 
prawnego, czyli – zgodnie z ujciem Wróblewskiego (1948, 140) – jzyka przepisów 
prawnych. Jzyk prawny został wyróniony przez tego autora obok jzyka 
prawniczego, czyli jzyka doktryny prawniczej, uywanego przez prawników  
w odniesieniu do prawa. Jak zauwaaj Alcaraz Varó i Hughes, jzyk prawny pełni 
najwaniejsz i wzorcow rol wzgldem innych odmian jzyka prawa, z niego bowiem 
czerpi i na nim wzoruj si sdziowie, administracja publiczna i prawnicy (2002, 17). 
Redakcji przepisów prawnych powinna zatem towarzyszy szczególna staranno (por. 
Prieto de Pedro 1991, 119).  
W pierwszej czci niniejszego artykułu zostan omówione wybrane wnioski  
z prac Komisji ds. Modernizacji Jzyka Prawa (Comisión para la modernización del 
lenguaje jurídico) dotyczce jzyka przepisów prawnych oraz przykłady propozycji 
jego uproszczenia. W drugiej czci zostan przedstawione postulaty stosowania jzyka 
równociowego w jzyku prawnym i urzdowym wysuwane przez róne rodowiska  
i zawarte w wydawanych coraz liczniej w ostatnich latach poradnikach.  
1. Komisja ds. Modernizacji Jzyka Prawa i jej propozycje reformy jzyka 
prawnego w Hiszpanii 
Powołana w 2009 roku przez rad ministrów Komisja ds. Modernizacji Jzyka Prawa 
prawa jest dotd najpowaniejsz inicjatyw pastwow majc za zadanie 
zdiagnozowanie problemów zwizanych z poprawnoci i zrozumiałoci jzyka 
prawnego i prawniczego oraz przedstawienie propozycji jego reformy. Jej przewo-
dniczcym został sekretarz stanu ds. sprawiedliwoci, a jego zastpc dyrektor 
Hiszpaskiej Akademii Królewskiej – instytucji powstałej w 1713 roku i zajmujcej si
normatywizacj jzyka hiszpaskiego i upowszechnianiem go na wiecie. W pracach 
komisji brali udział jzykoznawcy oraz prawnicy, badajc nie tylko teksty pisane, ale 
równie jzyk mówiony oraz jzyk prawa w mediach. Powołano sze zespołów 
badawczych, które przeprowadziły badania korpusowe i w 2011 roku przygotowały 
obszerne sprawozdania ze swoich działa wraz z rekomendacjami co do zwikszenia 
poprawnoci i zrozumiałoci tekstów prawnych i prawniczych. Przygotowano równie
24-stronicowe sprawozdanie podsumowujce, zawierajce ogólne wskazówki dla 
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instytucji i osób zawodowo zajmujcych si prawem oraz uwagi dotyczce jzyka 
prawa w mediach (ICMLJ).  
Autorzy i redaktorzy poszczególnych sprawozda staraj si upowszechnia
wyniki swoich bada oraz postulaty reform jzyka prawnego i prawniczego (por. np. 
Montolío 2012a). Zorganizowano dotd dwie konferencje powicone modernizacji 
jzyka prawa: pierwsz w listopadzie 2011 roku zorganizował Uniwersytet w Barcelonie 
(Jornadas sobre la modernización del discurso jurídico español14), druga natomiast odbyła 
si w listopadzie 2013 roku na Uniwersytecie w Walencji (Jornadas internacionales de 
modernización del discurso jurídico: acercamiento de la justicia al ciudadano 15 ). 
Owocem pierwszej z nich jest publikacja ksikowa (Montolío 2012).  
Interesujce nas tutaj wyniki bada dotyczcych jzyka przepisów prawnych 
zostały zawarte w sprawozdaniu zrealizowanym pod kierownictwem Salvadora Gutiérreza 
Ordóñeza (Gutiérrez Ordóñez 2011). Na jego potrzeby przebadano róne akty prawne,  
w tym projekty ustaw (ich szczegółowy wykaz znajduje si w czci kocowej 
sprawozdania). Propozycje zmian dotycz przede wszystkim składni, morfoskładni, 
interpunkcji, a w wyjtkowych przypadkach słownictwa. Autorzy zwracaj uwag, e 
redaktorzy przepisów prawnych powtarzaj utarte, tradycyjne sposoby ich formułowania, do 
których przyzwyczaili si w trakcie długich lat studiów prawniczych i praktyki prawniczej. 
W efekcie powstaj teksty zupełnie niepodobne do tych, z którymi przecitny odbiorca styka 
si na co dzie w sferach innych ni prawna, i dla niego niezrozumiałe, mimo e mówi  
o prawach i obowizkach dotyczcych go w całym jego yciu (Gutiérrez Ordóñez 2011, 5). 
W niniejszym artykule zostan omówione wybrane zagadnienia poruszane przez autorów 
tego sprawozdania.  
W jego pierwszym rozdziale autorzy powicaj sporo uwagi odpowiedniej 
redakcji artykułów, właciwemu doborowi spójników, wyrae anaforycznych, kone-
ktorów dyskursu i odpowiedniej kolejnoci informacji podawanych w zdaniu. 
Krytykuj nagminne stosowanie zbyt długich zda wielokrotnie złoonych, które s
niezrozumiałe i czsto zawieraj rónego rodzaju błdy gramatyczne i stylistyczne. 
Autorzy sprawo-zdania zalecaj dzieli zbyt długie zdania wielokrotnie złoone na 
krótsze – nawet jeli pewne informacje trzeba w jaki sposób powtórzy – a przy 
wyliczeniach stosowa wyrónienie graficzne (wypunktowanie). Na ten problem 
zwracaj równie uwag Alcaraz Varó i Hughes (2002, 115) oraz Prieto de Pedro 
(1991, 180), który zauwaa, e stosowanie w tekcie prawnym zbyt długich zda nie 
tylko czyni go mniej zrozumiałym dla odbiorcy, ale take zwiksza 
prawdopodobiestwo wystpienia błdów gramaty-cznych i stylistycznych, zwłaszcza, 
e do tekstów tych stosunkowo czsto wprowadza si poprawki.  
 
14  http://www.ub.edu/ubtv/es/video/jornadas-sobre-la-modernizacion-del-discurso-juridicoespanol- 
1-parte (data dostpu 30.03.2015). 
15  http://valesco.es/justicia/ (data dostpu 30.03.2015). 
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1.1. Interpunkcja 
Wanym problemem poruszanym w drugim rozdziale sprawozdania jest poprawno
interpunkcyjna w tekstach prawnych. Nacisk połoony jest na prawidłowe uycie 
przecinków, którego zasady omawiane s do obszernie. Jeden z problemów 
interpunkcyjnych wie si z wystpowaniem w jzyku prawnym długich fraz nomi-
nalnych, charakterystycznych dla tej odmiany jzyka. Frazy te w jzyku hiszpaskim 
tworzone s najczciej przez rzeczowniki połczone za pomoc przyimków, takich jak 
de, en, con, itd. z towarzyszeniem przymiotników i przysłówków. W wielu przypadkach 
nie jest moliwe ani podane uniknicie ich stosowania (por. Alcaraz Varó i Hughes 
2002, 108-109), jednak ich czste wystpowanie pociga za sob pewne problemy. 
Jednym z nich jest niewłaciwa tendencja do stawiania przecinka midzy podmiotem  
a orzeczeniem, o czym pisz zarówno Alcaraz Varó i Hughes (2002, 108-109), jak  
i autorzy sprawozdania (Gutiérrez Ordóñez 2011, 16). Ci ostatni zauwaaj, e moe 
wynika to z naturalnego denia do zrobienia krótkiej pauzy przy nienaturalnie długich 
fragmentach tekstu (Gutiérrez Ordóñez 2011, 16). 
Przykład 1:
!"16 El ámbito territorial de actuación del Colegio Profesional de 
Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León, es el de la Comunidad 
de Castilla y León. 
‘Obszarem działalnoci Samorzdu Zawodowego Terapeutów Zajciowych 
Kastylii i León jest Wspólnota Kastylii i León’ 
# El ámbito territorial de actuación del Colegio Profesional de Terapeutas 
Ocupacionales de Castilla y León es el de la Comunidad de Castilla y León.
1.2. Powtórzenia 
Kolejny problem, zwizany równie z długimi frazami nominalnymi, to powtórzenia. Same  
w sobie nie s one niepoprawne gramatycznie, ich nadmiar moe jednak prowadzi do 
niezrozumiałoci tekstu. Dotyczy to zwłaszcza przyimków, głównie przyimka de, którego 
uywa si czsto przy tworzeniu fraz nominalnych. W przykładzie zaczerpnitym ze 
sprawozdania (Gutiérrez Ordóñez 2011, 22) przyimek de w jednej frazie nominalnej
wystpuje cztery razy: 
 
16
 Symbol ! oznacza zdania, które autorzy uznaj za błdne, a symbol # proponowane przez nich wersje 
poprawne. Tłumaczenia i wyrónienia w przykładach pochodz od autorki tekstu. Miejsca w zdaniach 
przykładowych ilustrujce omawiane problemy tłumaczone s na jzyk polski moliwie dosłownie.  
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Przykład 2:
! sin perjuicio (...) de la asignación de la ejecución de la política de 
cooperación al personal adscrito al centro directivo. 
Dosł.: ‘co nie powinno (...) przeszkadza przydzielaniu realizacji 
polityki współpracy personelowi podlegajcemu orodkowi 
kierowniczemu …’ 
Autorzy proponuj rozbi fraz nominaln, przekształcajc rzeczownik w czasownik: 
# sin perjuicio (...) de que se asigne la ejecución de la política de cooperación
al personal adscrito al centro directivo.
‘co nie powinno (...) przeszkadza temu, by przydziela realizacj
polityki współpracy personelowi podlegajcemu orodkowi 
kierowniczemu, który…’ 
Czsto nadmiernie powtarzany jest zaimek wzgldny que ‘który’ lub 
równobrzmicy spójnik que ‘e’. W tych przypadkach najlepszym i najprostszym 
rozwizaniem jest zwykle podział długiego zdania na zdania krótsze (Gutiérrez 
Ordóñez 2011, 22).  
Przykład 3:
! Por otro lado, también debe tenerse en cuenta la cláusula de 
supletoriedad del Derecho estatal a que alude el artículo 149.3 CE, 
que ha dado lugar a una importante doctrina del Tribunal 
Constitucional que desmiente la pretensión de aplicación supletoria 
del Reglamento estatal. 
‘Z drugiej strony naley równie uwzgldni klauzul subsydiarnoci prawa 
krajowego, o której mówi artykuł 149.3 Konstytucji Hiszpanii i która przyczyniła si
do wypracowania przez Trybunał Konstytucyjny wanej doktryny, która traktuje jako 
bezzasadne danie subsydiarnego stosowania przepisów rozporzdzenia krajowego’. 
# Por otro lado, también debe tenerse en cuenta la cláusula de supletoriedad 
del Derecho estatal a que alude el artículo 149.3 CE. Esta ha dado lugar  
a una importante doctrina del Tribunal Constitucional que desmiente la 
pretensión de aplicación supletoria del Reglamento estatal.
‘Z drugiej strony naley równie uwzgldni klauzul subsydiarnoci prawa 
krajowego, o której mówi artykuł 149.3 Konstytucji Hiszpanii. Przyczyniła si ona do 
wypracowania przez Trybunał Konstytucyjny wanej doktryny, która traktuje jako 
bezzasadne danie subsydiarnego stosowania przepisów rozporzdzenia krajowego’. 
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1.3. Wyraenia anaforyczne 
Uycie w tekcie prawnym wyrae anaforycznych zwiksza jego spójno  
i czytelno. Jednake zarówno w literaturze przedmiotu (np. Prieto de Pedro 1991, 
185; Alcaraz Varó i Hughes 2002, 117), jak i w omawianym sprawozdaniu (Gutiérrez 
Ordóñez 2011, 28-29) krytykuje si naduywanie w jzyku prawnym i prawniczym 
wyraenia el mismo ‘ten sam, tene’ (w rodzaju eskim: la misma). Według autorów 
sprawozdania niepotrzebnie archaizuje ono tekst i czsto wywołuje u odbiorcy 
wtpliwoci co do tego, do czego si ono odnosi. Proponuj zastpowanie go innymi 
wyraeniami, np. zwykłymi zaimkami. W przykładzie 4. jest to zaimek posesywny. 
Innym moliwym rozwizaniem jest powtórzenie rzeczownika, jak w przykładzie 5. 
(Gutiérrez Ordóñez 2011, 29).  
Przykład 4: 
! planificación de los mismos
‘planowanie tyche’ 
# su planificación
‘ich planowanie’
Przykład 5:
! Plazo para presentar las mismas
‘Termin złoenia tyche’.
# Plazo para presentar las solicitudes
‘Termin złoenia wniosków’
1.4. Gerundio 
Czste wystpowanie form gerundio, tj. form imiesłowowych zakoczonych na -ando, -
endo, jest jedn z charakterystycznych cech jzyka prawa, zwizan z jego 
bezosobowym charakterem. Poprawnie uyte gerundio nadaje tekstowi wiksz
zwizło. Jednak jego naduywanie było niejednokrotnie krytykowane przez badaczy 
(np. Prieto de Pedro 1991, 191). Alcaraz Varó i Hughes wi ten błd z wpływem 
francuskiego jzyka prawa na jzyk hiszpaski i zauwaaj, e moe on prowadzi do 
tworzenia tekstów niejasnych i o afektowanym stylu. Zauwaaj równie, e uycie 
dwóch form gerundio po sobie jest stylistyczn niezrcznoci prowadzc do 
powstania swoistej kakofonii (Alcaraz Varó, Hughes 2002, 105-108). Równie autorzy 
omawianego tu sprawozdania powicaj uwag temu zagadnieniu, wspominajc jako 
anegdot, e redaktor główny pewnego czasopisma dopuszczał uycie maksymalnie 
jednego gerundio na stron tekstu (Gutiérrez Ordóñez 2011, 30). Omawiaj trzy typy 
niewłaciwego uycia gerundio i moliwoci zastpienia błdnych form innymi 
rozwizaniami (Gutiérrez Ordóñez 2011, 30 i nast.), które przedstawione s poniej.  
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(i) Błdne jest stosowanie tzw. gerundio de posterioridad ‘gerundio nastpstwa 
czasowego’, nazywanego te gerundio de enlace ‘gerundio łcznikowym’. Rozwamy 
nastpujcy przykład: 
Przykład 6:
! El Real Decreto 1420/1990 […] creó el título universitario oficial 
dándole validez en todo el territorio nacional. 
‘Dekret królewski 1420/1990 […] ustanowił oficjalny tytuł 
uniwersytecki, nadajc mu wano na całym obszarze kraju’. 
# El Real Decreto 1420/1990 […] creó el título universitario oficial y le dio 
validez en todo el territorio nacional. 
‘Dekret królewski 1420/1990 […] ustanowił oficjalny tytuł 
uniwersytecki i nadał mu wano na całym obszarze kraju’. 
Zgodnie z zamierzeniem nadawcy zdanie to ma mówi o dwóch nastpujcych 
po sobie czynnociach: stworzeniu tytułu i nadaniu mu wanoci (tytułu nie tworzy si
poprzez nadanie mu wanoci). Gerundio zostało zatem uyte niewłaciwie. Autorzy 
proponuj w takich przypadkach zamiast form gerundio stosowa zdania współrzdne 
lub zdania wzgldne albo rozbija komunikat na odrbne zdania. 
(ii) Uycie gerundio jako gerundio especificativo – tj. przydawkowo – autorzy 
nazywaj racym galicyzmem. Proponuj zastpowa t form zdaniem wzgldnym: 
Przykład 7:
! …una norma que tenga rango de ley atendiendo a la doctrina del 
Consejo de Estado… 
‘…akt prawny, który miałby rang ustawy, uwzgldniajcy doktryn
Rady Pastwa…’ 
# …una norma con rango de ley que atienda a la doctrina del Consejo de 
Estado…
‘…akt prawny o randze ustawy, który uwzgldniałby doktryn Rady 
Pastwa…’ 
(iii) Prawidłowo uyte gerundio condicional, tj. gerundio warunkowe, powinno 
znajdowa si na pocztku zdania, np. Hablando, se entiende la gente (= ‘Si la gente 
habla, se entiende’) ‘Ludzie rozumiej si kiedy rozmawiaj’ (= dosł. ‘Rozmawiajc, 
ludzie si rozumiej’). Umieszczenie takiego gerundio w innej pozycji jest błdne. 
Rozwizaniem alternatywnym jest uycie zdania podrzdnego warunkowego.  
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Przykład 8:
! A la huelga, garantizándose en todo caso el mantenimiento de los servicios 
que… 
Dosł.: ‘Do strajku, zapewniajc kadorazowo utrzymanie usług, które…’ 
# A la huelga, siempre y cuando se garantice el mantenimiento de los 
servicios que…
‘Do strajku, pod warunkiem e zapewni si utrzymanie usług, 
które…’ 
1.5. Strona zwrotno-bierna 
Kolejnym zagadnieniem poruszanym w sprawozdaniu jest stosowanie w jzyku 
prawnym strony zwrotno-biernej (pasiva refleja) typu Los pisos se venden ‘Sprzedaje 
si mieszkania’, dosł. ‘Mieszkania si sprzedaj’. S to zdania o nastpujcej 
konstrukcji: patiens czynnoci jako podmiot + czasownik z zaimkiem se jako 
orzeczenie, zgodny co do liczby z podmiotem. W odrónieniu od jzyka ogólnego  
i literackiego, w jzyku prawnym czsto w takich zdaniach wystpuje dopełnienie 
sprawcy wprowadzane przez przyimek por ‘przez’. Jak pisz autorzy sprawozdania, jest 
to konstrukcja agramatyczna, która cho nie razi prawników, jest nie do przyjcia dla 
przecitnego obywatela (Gutiérrez Ordóñez 2011, 35).  
Przykład 9:
!"…valores, principios, objetivos y directrices que se hubieran adoptado  
o que se vayan a adoptar en el futuro por los organismos internacionales
competentes en la materia.
‘… wartoci, zasady, cele i dyrektywy, które zostały przyjte albo 
zostan przyjte przez organizacje midzynarodowe kompetentne  
w tym zakresie’ 
Autorzy sprawozdania zalecaj uywa w takich sytuacjach strony czynnej albo strony 
biernej peryfrastycznej (czasownik ser ‘by’ + imiesłów bierny). Warto zauway, e 
uywanie w takich zdaniach dopełnienia sprawcy nie spotyka si z krytyk ze strony 
autorów gramatyki wydanej przez Hiszpask Akademi Królewsk. Stwierdzaj oni, 
e tego typu zdania (zwykle) nie przyjmuj dopełnienia sprawcy w postaci wyrazu 
oznaczajcego indywidua (np. por el ministro ‘przez ministra’), ale przyjmuj je, jeli 
s to wyrazy oznaczajce instytucje lub grupy ludzi (np. por el ministerio ‘przez mini-
sterstwo’), i włanie z tego powodu konstrukcje te s czste w tekstach prawnych  
i administracyjnych (RAE 2010, 785). 
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1.6. Przyimki  
Jeli chodzi o przyimki, autorzy omawianego tu sprawozdania postuluj unikanie ich 
zastosowa, które s kalkami z jzyka francuskiego (Gutiérrez Ordóñez 2011, 43-44). 
Jak zauwaaj, takie uycia s pozostałoci wpływów jzyka francuskiego jeszcze  
z XIX w. Czste w jzyku prawnym jest zwłaszcza uycie przyimka a w połczeniu  
z bezoko-licznikiem w znaczeniu celowociowym (jak to ujmuj autorzy: odnoszcym 
si do przyszłoci) albo obligatywnym. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w sprawo-
zdaniu, jeli nadawca tekstu chce przekaza znaczenie celowociowe, powinien uy
np. przyimka para albo spójnika a fin de, np.: 
Przykład 10:
! la vivienda a comprar  
‘mieszkanie do zakupienia/majce zosta zakupione’ 
# la vivienda para comprar
W celu wyraenia znaczenia obligatywnoci naley uy zdania wzgldnego, np. 
Przykład 11:
! los servicios a prestar por las sociedades… 
‘usługi majce by wiadczone [dosł. do wiadczenia] przez spółki…’ 
# los servicios que han de prestar las sociedades…
‘usługi, które maj wiadczy spółki…’
Niekiedy w takich sytuacjach mona uy przydawki w postaci odczasownikowego 
przymiotnika potencjalnego (z sufiksem -ble), np. 
Przykład 12:
! El sistema a utilizar
‘system majcy/mogcy by zastosowany [dosł. do zastosowania]’ 
# El sistema utilizable
Ze wzgldów stylistycznych autorzy zalecaj równie nie powtarza obok 
siebie wyrae przyimkowych z tym samym przyimkiem. Zwracaj te uwag na to, e 
niewłaciwe pomijanie przyimków moe zmieni znaczenie zdania.  
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1.7. Futuro de subjuntivo
Warto równie wspomnie o archaicznej i czsto krytykowanej formie futuro de 
subjuntivo (tj. formie czasownika zakoczonej na -are/-ere), która wystpuje w jzyku 
prawnym i prawniczym (por. Prieto de Pedro 1991, 188; Herández Cuadrado 2003, 27). 
Autorzy ICMLJ zauwaaj, e forma ta, cho nie jest niepoprawna gramatycznie, jest 
praktycznie nieuywana w jzyku współczesnym i dla wielu odbiorców niezrozumiała. 
Proponuj zastpowanie jej innymi formami, zwłaszcza pretérito perfecto de subjuntivo 
(ICMLJ 2011, 11). 
  
2. Jzyk równociowy 
Drugi nurt postulowanych przez róne rodowiska reform jzyka prawnego i urzdowego 
dotyczy koniecznoci stosowania w nim jzyka równociowego. W ostatnich latach ukazało 
si w Hiszpanii pod auspicjami rónych instytucji (władz krajowych, władz poszczególnych 
wspólnot autonomicznych, uniwersytetów, stowarzysze i innych) wiele poradników 
postulujcych stosowanie w prawie i administracji jzyka niedyskryminujcego pod wzgldem 
płci. Publikowanie tego rodzaju tekstów wie si z polityk równociow Rady Europy i Unii 
Europejskiej, a podobne inicjatywy podejmowane s równie w innych krajach. W Polsce 
podobne poradniki s jak dotd bardzo nieliczne.  
Równo obywateli bez wzgldu na płe jest gwarantowana w Hiszpanii 
konstytucyjnie. Kwestia ta bardziej szczegółowo regulowana jest przez Ustaw z 22 
marca 2007 roku o faktycznej równoci kobiet i mczyzn (Ley Orgánica 3/2007 para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres). Zgodnie z art. 14.11 tej ustawy do 
obowizków władz publicznych naley: 
  
Art. 14.11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito 
administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, 
culturales y artísticas. 
‘Wprowadzanie jzyka nieseksistowskiego do administracji i upowsze-
chnianie go w całokształcie stosunków społecznych, kulturalnych i 
artysty-cznych’. 
Akty prawne dotyczce równouprawnienia istniej równie w poszczególnych 
wspólnotach autonomicznych Hiszpanii17. Wymóg stosowania jzyka równociowego, 
jak zauwaa Balaguer Callejón, powinien znale zastosowanie w uregulowanych 
prawnie zasadach techniki legislacyjnej (2008, 91 i nast.). 
Najogólniej rzecz ujmujc, w poradnikach powiconych jzykowi 
równociowemu postuluje si: 
 
17  np. Ustawa 12/2010 z dnia 18 listopada o równoci kobiet i mczyzn Kastylii-La Manchy 
(Ley 12/2010, de 18 noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La 
Mancha). W ustawie tej kilkakrotnie pojawia si nakaz uywania jzyka nieseksistowskiego. 
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 niepowielanie stereotypowego postrzegania obu płci poprzez uywanie 
utartych zwrotów czy porówna i nieprzypisywanie okrelonych cech i postaw 
mczyznom i kobietom zarówno w jzyku, jak i w przedstawianiu ich  
w formie graficznej (w reklamie, fotografii czy filmie); 
 unikanie dyskryminujcego uycia jzyka, które ilustruje nastpujcy przykład: 
Los empleados de la empresa pueden viajar con sus esposas (Escrig Gil i Sales Boix 
2010, 17) ‘Pracownicy firmy mog odbywa podróe z onami’; 
 niestosowanie niektórych rzeczowników tytularnych, np. señorita ‘panna’, 
który jednoznacznie wskazuje na stan cywilny kobiety (w jzyku hiszpaskim 
nie istnieje analogiczny odpowiednik w rodzaju mskim); 
 promowanie uywania nazw zawodów i wykonawców czynnoci zarówno  
w ro-dzaju eskim, jak i mskim; 
 unikanie tzw. generycznego stosowania rodzaju mskiego, który odnosi si
ma zarówno do mczyzn, jak i do kobiet, np. los españoles ‘Hiszpanie’. 
Zamiast generycznego rodzaju mskiego autorzy poradników proponuj róne 
rozwizania, np. stosowanie form bezosobowych, nazw neutralnych – w ogóle 
nieujawniajcych kategorii płci – lub tzw. splittingu, czyli podawania odrbnych form 
odnoszcych si do kobiet i do mczyzn. Przyjrzyjmy si propozycjom zmian 
wybranych artykułów konstytucji Hiszpanii, które wysuwaj autorki poradnika 
powiconego jzykowi prawnemu En femenino y en masculino. Hablamos de leyes  
(‘W rodzaju eskim i mskim. Mówimy o ustawach’) (Guerrero Martín i Llegó Cunill 
2008, 12 i nast.). 
Przykład 13:
! Art. 14. Los españoles son iguales ante la ley (...). 
‘Hiszpanie s równi wobec prawa...’ 
# Todas las personas de nacionalidad española ‘wszystkie osoby narodowoci 
hiszpaskiej’ / 
los españoles y las españolas ‘Hiszpanie i Hiszpanki’ / 
las españolas y los españoles ‘Hiszpanki i Hiszpanie’ /  
todos los españoles y las españolas ‘wszyscy Hiszpanie i Hiszpanki’  
son iguales ante la ley (...) ‘s równi wobec prawa (...)’.
Przykład 14:
! Art. 12. Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años. 
‘Hiszpanie osigaj pełnoletnio w wieku osiemnastu lat’. 
# Las españolas y los españoles ‘Hiszpanki i Hiszpanie’ / los españoles y las 
españolas ‘Hiszpanie i Hiszpanki’ / las personas ‘osoby’ son mayores 
‘osigaj pełnoletnio’ (...).
La mayoría de edad se alcanza a los dieciocho años.  
‘Pełnoletnio osiga si w wieku lat osiemnastu (...)’. 
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W niektórych przypadkach autorki proponuj zastosowanie splittingu tylko do 
rodzajników: 
Przykład 15:
! Art. 32.2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y 
capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges 
(...).
‘Prawo okrela formy zawarcia małestwa, wiek i zdolno do jego 
zawierania, prawa i obowizki współmałonków’. 
# Art. 32.2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad 
para contraerlo, los derechos y deberes de (...) las y los / los y las cónyuges
(...).
Autorki poradnika przekonuj, e formy bezosobowe i neutralne płciowo s
czsto stosowane w przepisach, równie w konstytucji, formułowanie przepisów 
prawnych w ten sposób jest wic jak najbardziej moliwe (Guerrero Martín i Llegó 
Cunill 2008, 20). Przykładem ustawy, w której uniknito generycznego rodzaju 
mskiego jest Ustawa o współpracy midzynarodowej na rzecz rozwoju (Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarollo) (Guerrero Martín i Llegó Cunill 2008, 47).  
Postulat unikania generycznego stosowania rodzaju mskiego wywołuje 
najwiksze kontrowersje. Skrytykowała go równie Hiszpaska Akademia Królewska  
w sprawozdaniu na temat poradników dotyczcych jzyka równociowego (Bosque 
2012)18. Akademia, cho zasadniczo popiera działania na rzecz jzyka równociowego, 
wskazuje na fakt, e generyczne stosowanie rodzaju mskiego ma dług tradycj  
w jzyku hiszpaskim (podobnie jak w wielu innych jzykach), i podkrela, e 
kadorazowe stosowanie form odrbnych dla rodzaju mskiego i eskiego prowadzi 
do nadmiernego wydłuania tekstu i powinno by stosowane tylko w ograniczonym 
stopniu i w uzasadnionych przypadkach. Bosque zwraca równie uwag na to, e 
publikacje promujce równociowe rozwizania w jzyku maj niejednorodny poziom  
i niekiedy proponuje si w nich rozwizania błdne z punktu widzenia gramatyki 
normatywnej, np. zaleca si rezygnacj z rodzajników przy rzeczownikach liczby 
mnogiej. Autor sprawozdania krytykuje równie to, e przy tworzeniu tego rodzaju 
publikacji czsto nie bior udziału jzykoznawcy.  
3. Podsumowanie 
Przedstawienie w niniejszym artykule wybranych problemów zwizanych z postulatami 
reformy hiszpaskiego jzyka prawnego miało na celu zasygnalizowanie głównych 
kierunków działa podejmowanych w tym zakresie w Hiszpanii. Sprawozdanie z bada
 

 Sprawozdanie to zostało podpisane przez 26 członków pełnoprawnych i siedmiu członków 
korespondentów Królewskiej Akademii Hiszpaskiej. 
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powiconych jzykowi przepisów prawnych przeprowadzonych w ramach prac 
Komisji ds. Modernizacji Jzyka Prawa porusza i systematyzuje wiele problemów,  
o których pisano wczeniej w innych publikacjach (por. np. Prieto de Pedro 1991, 
Alcaraz Varó i Hughes 2002). Jak deklaruj we wstpie autorzy tego sprawozdania,  
z uwagi na techniczny charakter tekstów prawniczych praktycznie nie zajmuj si  
w nim kwesti słownictwa (Gutiérrez Ordóñez 2011, 6). Omawiaj pojawiajce si  
w tekstach prawnych błdy jzykowe i niezrcznoci stylistyczne. Ich głównym celem 
jest przedsta-wienie propozycji zmian w obrbie tekstu, które wpłyn na jego lepsze 
rozumienie. Drugi nurt proponowanych zmian, czyli do aktywne w Hiszpanii 
działania na rzecz stosowania w jzyku prawnym i prawniczym jzyka równociowego, 
przejawia si w postaci licznych publikacji instruktaowych. Jednak nie wszystkie  
z nich reprezentuj odpowiednio wysoki poziom i dbało o poprawno jzykow. 
Najwicej kontrowersji budzi powtarzajcy si w tych publikacjach postulat unikania 
generycznego uycia rodzaju mskiego.  
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